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斯 坦 说，语 言 并 不 是 万 能 的 ，对 于 很 多
“不可说” 的内容我们只能通过如肢体
动 作、绘 画、雕 刻、建 筑、戏 剧 等 其 它 的
方式“显示”。 而音乐就是在人与人出于









唾 手 可 得 的 MP3， 还 是 古 老 的 山 歌 对
唱， 抑 或 人 只 是 独 自 在 家 中 哼 了 一 首
歌， 所有这些都是音乐的传播与接受，
都离不开传播。 音乐与传播如影随形。






























的 省 级 卫 星 频 道 在 节 目 编 排 策 略 的 运
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式 中，传 受 双 方 之 间 口 口 相 传 ，除 了 传















传 授 过 程 里，这 样 口 传 心 授 、随 感 而 发














保 存、可 视 的 静 态 符 号 ，并 以 文 本 的 形
式保存和流传。
在 不 同 国 家 、地 区 、民 族 和 不 同 的
历史时期，人们创造了各种记谱法,在中
国有文字谱 （如工尺谱）、 古琴的减字
谱；在 西 方 有 纽 姆 谱 、管 风 琴 谱 和 鲁 特
琴谱，在日本有点子谱。 目前世界上通
用的是更为先进和科学的五线谱。 在我




















用 来 弥 补 其 自 身 记 忆 力 不 足 的 一 种 办
法， 而非一开始就以传递讯息为目的，
记录才是它为人所需的原因。 乐谱促进






















的 传 承 不 再 依 赖 容 易 变 形 的 神 话 传 说
或口传心授，有了确切可靠的资料和文
献依据。






之 后，文 学 创 作 才 呈 现 出 全 新 的 、复 杂
的面貌。 同样，有了记谱法之后，音乐创
作才可能向着复杂化的方向发展。 记谱









者 阿 特 休 尔 的 话 来 概 括 就 是 ：“正 是 印
刷 术 的 发 明 使 历 史 从 中 世 纪 发 展 到 近
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